




Kajian ini bertujuan  untuk menyelidik tahap ‘self-esteem’ pelajar luar
bandar di Daerah Larut  Matang dan Selama. Penyelidikan dilakukan dengan
membandingkan  min tahap ‘self-esteem’ dengan ciri-ciri sosio demograft.  Tahap
‘self-esteem’ ini diukur dengan mengunakan dua skala iaitu skala mikro dan
makro.
Kajian dilakukan dengan membuat tinjauan  menggunakan soal  selidik.
Kaedah ini digunakan kerana ia mampu mengumpul  maklumat  bagi menjawab
persoalan kajian. Instrumen  yang digunakan adalah merupakan instrumen  yang
dibina oleh Yoong Suan  (1993) yang telah diubahsuai daripada ‘The Indiana
Student Scale’. Satu  ujian rmtis  telah dilakukan ke atas  instrumen berkenaan
dengan kaedah ‘alpha-Crombach’ bagi menguji keesahan alat  berkenaan.Hasil
ujian berkenaan ialah 0.8767. Seramai 200 orang responden telah dipihh  secara
rawak dari sepuluh buah sekolah  di daerah berkenaan. Data yang diperolehi
dianalisis  dengan menggunakan  kaedah varians.
Dapatan kajian ini memmjukkan  terdapat perbezaan yang signifikan
terhadap tahap ‘self-esteem’ pelajar ini mengikut faktor bangsa, agama, lokasi
t e m p a t  tinggal  raut wajah, t a h a p  hubungan  sosial  dart  t a h a p  hubungan
kekeluargaan  mereka. Faktor jantina dan  status pekerjaan ibu tidak menyebabkan
perbezaan yang signifikan terhadap tahap ‘self-esteem’ pelajar-pelajar berkenaan.
Hasil kajian ini juga mendapati majoriti pelajar mempunyai tahap ‘self-esteem’
yang sederhana.
ABSTRACT
‘The purpose of this research is to find out the degree of self-esteem among
rural students in Larut  Matang and selama  District. It is being done by comparing
the mitt grade self-esteem with the sosio-demography features. The degree of self-
esteem is measured by using the macro and micro-scale.
The study is done by survey method using questionnaires. This method is
chosen because of it’s viability in gathering information to answer the research
questions. By using Yoong Suan  (1993) instrument with some alternations from
the Indiana Student Scale, a pilot test was carried out with the ‘alpha-Crombach
methods to find out the validity of the instrument. The result from the test
showed a 0.8767 mark. Two hundred respondents have been chosen at random
from ten different schools in the district. All data collected had been analyzed
using the variants  analysis method.
The results showed significance difference towards students degree of
self-esteem in relation to race, religion, living area, physical appearance, social
and family relationship. Sex has no significance difference or influence towards
the degree of self-esteem among the respondents. The research found that
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